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достижений народа в контексте цивилизационного развития, что даст ему
возможность воспринимать поле культуры как целостное, внутренне
связанное, общемировое и одновременно видеть в нем национальный
аспект как определенную часть, единичность. Вуз должен завершить
перевод базовых знаний, умений и навыков в систему ценностей
цивилизационного и национального содержания. Современная высшая
школа должна строиться на основе будущей антропогенной социокуль-
турной среды, чтоб формировать личность, индивидуальность, которая
сумеет выжить в условиях социокультурной неопределенности, когда
творчески нужно решать проблемы в конкретной ситуации (Журавський
В. С. Вища освіта як фактор державотворення і культури України. – К.:
Ін Юре, 2003; Губерський Л, Андрющенко В., Михальченко М. Культура.
Ідеологія. Особистість. – К., 2002; Самореалізація особистості як
соціальна проблема // Філософсько-культурологічний аналіз. —
Житомир: ЖІТІ, 1997; Франк С. Л. Духовные основы развития общества:
Введение в социальную философию // Франк С. Л. Духовные основы
общества. – М., 1992).
Е. А. Подольская
СОЦИОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ – социологическая дисциплина, которая
изучает проблемы взаимодействия основных факторов воспитания
(личности и социальной среды, личности и социальных институтов)
в процессе становления личности, степень влияния самой личности на
социальное окружение, а также вопросы последовательного прохождения
этапов социализации человека.
Воспитание изучается социологией с позиций его социальной природы,
что позволяет в качестве предмета С. в. определить воспитание как
общественный процесс, роль социальных институтов, а также социальной
среды в этом процессе. В качестве объекта выступают участники
воспитательного процесса (воспитуемые и воспитывающие), т. е. субъект-
объекты воспитания. В С. в. используются следующие методы исследования:
наблюдение, эксперимент, опрос, интервью и др. (Гончаренко С.
Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – С. 252;
Лукашевич Н. П. Социология воспитания. – К.:МАУП, 1996. – С. 9).
Т. В. Зверко
СОЦИОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ – отрасль социологического знания, изучающая
личность как социально-типическое выражение системы общественных
отношений и социально-типичного субъекта этих отношений. Социологи-
ческий анализ личности направлен на выделение в ней (индивидах)
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социально-типического как целостности, характерологических и нравствен-
ных качеств, знаний и умений, ценностных ориентаций и социальных
установок, доминирующих мотивов деятельности, необходимых для
выполнения общественных функций. В качестве субъекта социальных
отношений личность характеризуется активной деятельностью, которая
становится возможной и продуктивной благодаря овладению культурой,
унаследованной от предшествующих поколений. С. л. изучает социально-
исторические и социально-культурные типы личности, а также социально-
типичные проявления ролевой структуры личности, являющиеся
отображением многообразных социальных связей и общественно
необходимых функций, реализуемых индивидами (Кон И. С. Социология
личности. – М., 1967; Кон И. С. В поисках себя: Личность и ее
самосознание. – М., 1984; Немировский В. Г. Социология личности. Теория
и опыт исследования. – Красноярск, 1983; Смирнов П. И. Социология
личности: учеб. пособие. – СПб., 2001).
В. А. Лозовой
СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ – отрасль социологической науки,
рассматривающая образование как социальный институт и социокультур-
ный процесс передачи социального опыта от одного поколения к другому.
Предмет С. о. – это изучение закономерностей функционирования
и развития образования, его взаимодействие и взаимовлияние на развитие
общества, социальных общностей, различных слоев и групп, их отношений
между собой в процессе жизнедеятельности. Функции С. о.: мировоз-
зренческая – формирование взглядов и идей об образовании, способов их
вхождения составной частью в целостную систему социологического
видения общества; социализационная – изучение образования как
социального механизма социализации человека, исследование места и роли
образования в освоении и накоплении индивидом социального опыта,
общественных норм, традиций и стереотипов социально одобряемого
поведения; прогностическая – разработка социальных прогнозов
о предполагаемых тенденциях, процессах, прогнозирование возможных
результатов, выявление факторов воздействия на процесс образования
в конкретных условиях; теоретическая – расширение, приращение
и обогащение социологических знаний об образовании как социальном
явлении; описательная – систематизация и описание получаемого
исследовательского материала в отчетах, статьях, аналитических записках;
информационная – сбор, систематизация и накопление социологической
информации о ходе процесса образования, эффективности приемов
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